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pOi^ Eí- MAES-
TRO DOPORTO 
€arla ofrendada 
al 5r. D. Hosé Torán de la Rad 
Querido Pepe: 
Has t e n i d o el formidable 
acierro de plasmar en tu carta 
maravillosameute el hondo sen-
timiento que palpita en el cora-
zón colectivo de la conciencia 
turolense al proponer y realizar 
el traslado de los insignes res-
tos en los que vibró con inmor-
ta, inquietud el es pi ritu del macs-
íro Doporío.J 
La significación de este ho-
menaje tan justo y tan improrro-
gable al pensador que hizo sen-
tir el anhelo científico a innume-
rables generaciones de íeruela 
nos es algo que espiritualiza el 
triste vivir positivo y de lucha 
económica, algo que tú consa-
gras y subtimas con s ó l o haber 
indicado el traslado de las reli-
quias de un Grande de España 
sin otra ejecutoria que su labor 
y su hombría de bien, un hombie 
de la estirpe moral de los virtuo-
sos, de la aristocracia gloriosa 
que bordó con sus hechos la 
historia de su honradez. 
Sólo con haber iniciado so-
lemnidad tan sentida, magnífico'! 
Miccr Pepe, has esculpido en el j 
bloque ideal de la íntima entraña 1 
del corazón ciudadano la esta-
tua vibrante del maestro ama-
do; has hecho brotar del cariño 
que todos le tenemos el mooo-
menío más bello que la exaha-
ción pueda consagrar al prínci-
pe socrático de la humilde sabi-
duría jamás olvidada. 
Por mi imaginación desfila la 
cabalgata iluminada de mil re-
cuerdos de infancia y de juven-
ÜKI como pájaros de luz que 
atrevidos vuelan por encima de 
nuestra memoria l lenándola de 
Agr ias anidades en el rico ca-
t r í n de nuestras mejores i!u-
siones de muchachos s o ñ a d o -
res. 
iDon Severiano! jQué no da-
tamos todos los quc;ie conocí -
a s por volver a recibir sus en-
^fianzas en la serena claridad 
de aquellas excursiones por los 
Pablos del partido, en aquellas 
^morablcs expediciones que 
dieron nuestro sentir de bellas 
J e e r a s proyectadas al porve-
lr de la vida en su peregrí-
* irayectoría de hombres en 
0?raz. 
Cuando escribo se me viene 
^nrH^"901011 la i"-{^ne de su personalidad carac 
T E R U E L A R T Í S T I C O Y E V O C A D O R 
D E S A N T A E U L A L I A 
C a s a del Insigne i u r o k n s e don Is idoro A n t i l l ó n , c é ' e b r e g e ó g r a f o / a ^ í r ó n o m o y p o l í t i c o . 
stica y el escenario de su ac-
ción bienhechora. Está en la 
clase de la plañía baja del Ins-
tituto, en aquella bendita cáte-
dra que debiera ser templo pera 
nuestras oraciones de anhelos 
escolares. Sentado en su s i l lón, 
embutido en su gabán francis-
cano, como tú dices con bro-
chazo ve lazqueño , saca del fon-
do de sus bolsillos aquellos trá-
gicos cuadernos de hule negro 
y en hojas rayadas de azul, 
comprados cada año en casa 
de À i s e n l o Perruca, aquellos 
dos cuadernos, fuentes encanta-
doras de nuestros entusiasmos, 
en los que don Severiano hun-
día la redondeada eminencia de 
su nariz y la azulec ión de sus 
gafas a través de las que veía 
el dibujo de nuestros treses, sei-
ses, doses, uno y medio, aque-
llas laí ídicas M con corona, ci-
mera de nuestra desaplicación o 
girón de nuestra travesura. N ú -
meros y letras trazadas por 
aquel terrible iápiz largo, látigo 
moral de nuestra vida docente 
en hervor de un despertar cien-
lífico. D e s p u é s de mirar los for-
midables cuadernos, se quitaba 
las gafas que limpiaba con su 
pañuelo puesto por sus herma-
nas en el bolsillo del modesto 
g a b á n . Y v e í a m o s aquellos ojos 
de aspecto gruñón, aspecto con-
tradictorio de su bondad amabi-
l ísima. Aquellos ojos domina-
dos por el enorme abombamien-
to de su frente estrechada entre 
sus poderosos parietales nos 
miraban silenciosos, ca l lábamos 
todos: «¿a quién le pregunta-
rá?» E n los muchachos de los 
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bancos primeros florecía la im-
paciencia de ser preguntados 
por haber estudiado; en los de 
los segundos, la timidez de la 
inseguridad de contestar; en los 
de los últ imos, el terrible miedo 
al entonces ruborosos m o n o s í -
labos de «¡no me la sé l» , la dra-
mática M con corona, pesadilla 
obsesionante y hermana del fa-
moso cero de don Pedro Andrés 
y Cata lán , severo maestro que 
anidaba en su contrahecho cuer-
po el alma de acero de la orde-
nac ión disciplinada, y que don 
Severiano con la jovial algara-
bía de sus excursiones, hizo que 
este hombre bueno por dentro, 
desarrugase el entrecejo decora-
tivo de dómine muy siglo X I X y 
confesara que el enorme imita-
dor del g r a m ó f o n o C a l i x í o Aran-
da le hiciese reir y al cabo con-
fesar en sus postreros a ñ o s que 
las nuevas corrientes cordiales 
establecidas con los alumnos 
habían producido en el respeta-
do, antiguo director una moda-
Por gratlíucL. 
Me rebran algunas pfsetas que es-
toy e n p l e í r c ' ò gu'siosísima y d í s in le 
resadfmerte en propagar un remedio 
maravilk f o (que me recomendó im sa-
cerdote) y con él que me curé de mis 
jcrrtbles hemorroides. 
VVÍJO por mi cu( nia y t-olo por agra-
decimiento. Facilitaré detalles a todo 
el que sufra a niorreras y me lo pida. 
M. G. Apc i l fdo 837, iVadrid, 
í ided pedagóg ica de cuño tole-
rante y de trato humanís imo. 
Pues bien, aquella cátedra de-
be ser adorm da con una serc i -
lía inscripción, en la que diga: 
«En esta clase expl icó don S e -
veriano Doporlo, maestro in-
comparable y hombre ejemplar 
— Sus c o m p a ñ e r o s ríndenle una 
ofrenda d e recordación.» Y o 
puedo decir y muchos de sus 
d isc ípulos conmigo, que a tra-
v é s de sus charlas socrát icas 
vimos el mundo de las ideas y 
el criterio de las realidades. 
Del panal de sus e n s e ñ a n z a s 
sa l ió la miel de su ternura, el 
destino de nuestras andanzas 
orientadas hacia una concepc ión 
de vida superior; han brotado 
mil pensamientos que triunfaron 
en las ciencias y letras e s p a ñ o -
las. 
M á s hizo don Severiano Do-
perto con la clara bondad de 
sus explicaciones que los pal-
metazos y encierros del presidio 
docente que se ahogaba en la 
incomprensión de la vida ju-
venil. 
Bien me s é , querido Pepe, 
que con tu carta ha vibrado de 
entusiasmo toda la formidable 
legión de los discípulos de tan 
admirable maestro, cuya alma 
levantará e 1 monumento que 
propones en el pedestal de su 
afecto al guiador de sus deseos 
sapientes. 
Me haría interminable; es pre-
ctso concluir, exquisito turolen-
se, y afirmar que la memoria 
del maestra Doporío sigue ar-
diendo en el fuego amoroso de 
un cariño inextinguible. 
Al escribir, la punta de mr 
pluma dibuja en el papel la emo-
c ión de un acto que honrará a 
Teruel en España^ poniendo de 
relieve la hidalguía sentimental 
de este pueblo tan amable y tan 
heroico. 
Te abraza esculpiendo en s a 
arcilla nerviosa ¡la exaltación de 
tu imperecedera iniciativa» 
JUAN DE T E R U E L . 
Teruel, 14-Vin-950. 
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POR LA V I R G E N 
DEL P I L 4 R 
Realmente es de ^ran regocijo 
para todos los españoles el ver 
como poco a poco se va engro-
sando la suscripción abierta para 
restaurar el Templo de Nuestra 
Santísima Madre del Pilar, no me 
extraña, la Virgen cuando se apa* 
reció al apóstol Santiago le pro 
metió qae no f l itaría nunca la fé 
en el suelo español, y esta sus 
cripción tiene un doble valor, ella 
nos muestra cómo en España, en 
estos tiempos de c o n u p c i ó n , la 
fé no falta. 
L a Prensa ha correspondido al 
llamamiento hecho a ella, los 
Ayuntamientos se apresuran en 
hacer saber que todos ellos están 
prestos a hacer todo cuanto en su 
mano esté y todo en España tra 
baja por este asunto. Pero algo es 
lo que más muestra esa fé espa-
ño la . 
¿No habéis leído diariamente 
en los periódicos esos fictos ver-
daderamente heroicos de infini-
dad de personas? 
Más de un obrero ha ofrecido 
el tiempo libre para trab ij ar gra-
tuitamente, otros han ofrecido un 
jornal mensual, ha habido seño-
res en algunos pueblos que ellos 
mismos han organizado su peque 
ña suscripción, y todos contribu-
yen según la medida de sus fuer-
zas en cuanto pueden, muchacha 
de servicio hay que h i entregado 
todas sus alajas a ia Virgen. . . 
.¿Para qué seguir más? Temería 
olvidar muchísimas demostracio-
nes de fé. 
No, el Pilar no se hundirá, Ma-
ría nos mandó construir su Tem-
plo en Zaragoza, y los españoles 
dejarían de ser españoles si deja-
ren hundir el Templo de su Ma-
dre, España ha acudido generosa 
al llamamiento de la Madre, pron-
to, muy pronto, se comenzarán 
las obras dí finitivas, pues el di-
nero no faltará. Qné español se 
negará a entregar, por lo menos, 
un real de sus pequeños ahorros. 
Ved con qué facilidad pronto as-
cendería la suscripción a cuatro 
millones de pesetas. 
Por eso no faltará dinero para 
el Pilar, y siempre durará la casa 
empleada por España para tratar 
los asuntos con su Madre, como 
liicíeron nuestros antepasados. 
T . M. 
LOS P E L I G R O S DE L 4 
H E R N I A 
RlDÍGAXMENTe SUPRIMIDOS 
No olvide usted que la H E R N I A es un peligro constante, tie-
ne frecuentemente reacciones violentas y constituye siempre un 
i .npedimenío para la vida normal de quien la sufre. A su alcan-
ce está el medio de protegerse y evitar las graves consecuent 
cias que acarrea. Abandone usted los viejos sistemas y procure 
usted obtener la d e s a p a r i c i ó n de su H E R N I A . Acuda usted a-
eminente Ortopédico de París , señor C . A. B O E R y no compro-
meta su estade agravando con el descuido su dolencia. Son po-
sit ivos e inmediatos los resultados definitivos que obtienen 
los H E R N I A D O S con los a p a r a t o s C . A. B O E R . Así lo prue-
ban las numerosas cartis , ya publicadas, de las p>rsonas que, 
agradecidas, enaltecen los efectos b e n é f i c o s y cura t ivos del 
m é t o d o C . A. B O E R y a las cuales deben añadirse las que s i -
guen; 
MADRID, 25 de julio de 1950. S r . Dn. C . A. B O E R , Pelayo, 
60, B A R C E L O N A . Muy Sr. mío: Tengo la sat isfacción de diri-
girme a usted para manifestarle mi agradecimiento p o r h a b e r -
me c u r a d o con los a p a r a t o s del M é t o d o C . A. B 0 5 R , de 
la Hernia que venía padeciendo por cuyo motivo le autorizo la 
publicación de esta carta. Suyo affmo. s. s. que le aprecia, V i -
cente L a p u e r t a , Camino de la fuente del B2rro, 25, M a d r i d . 
Almazora, 7 de julio de 1950. S r . D. C . A. B O E R , Pelayo, 
60, B A R C E L O N A . — M u y señor mío: Después de 40 anos d? 
herniado le participo mi reslablecimiento y muy agradecido re-
comendaré los a p a r a t o s C . A. B O E R , a los cuales debo mi 
c u r a c i ó n , a pesar de tener ya más de 75 anos. Disponga usted 
de esta carta y de su amigo V I C E N T E A R T E R O . Calle Primo 
de Rivera, 77, A L M A Z O R A (Caste l lón . ) 
y T O D A S L A S P E R S O N A S 
que quieran evitar molestias y 
ves consecuencias de las H E R N I A S o las complicaciones del 
descenso de la matriz, vientre caído y obesidad, visiten con to-
da confianza al eminente ortopédico señor C . A. B O E R , en 
Z A R A G O Z A , viernes 15 agosto, Hotel E u r o p a . 
MADRID, domingo 17 y lunes 18 agosto, Hotel i n g l é s . 
C A L A T A Y U D , miércoles 20, Hotel F o r n o s . 
S O R I A , jueves 21, Hotel C o m e r c i o . 
A L M A Z A N , viernes 22, F o n d a C o m e r c i o . 
C A L A M O C H A , s á b a d o 25, F o n d a C e n t r a l . 
T E R U E L , domingo 24 de agosto, A R A G O N H O T E L . 
C A S T E L L O N , lunes 25. Hotel S u i z o . 
V A L E N C I A , martes 26, Hotel I n g l é s . 
C . A . B O E R , especial ista h e m i a r i o , P e l a y o 60, B a r c e l o n a 
que arrastra sus anillos con fati-
ga? 
Y más: 
—Comtempla en torno tuyo, 
mira cuantas obras están recla-
mando tu apoyo y tu influencia... 
Obras políticas, obras sociales, 
obras de caridad...Escuelas, cár-
celes, reformatorios, hospitales, 
asilos, círculos de e s t u l í o s de 
propaganda, de apostolado.. Sol í -
citud en pro del niño y del obre-
ro y del humilde y del caido... 
¡Oh, si al terminar tu ocioso ve-
raneo y después al sentir el agui-
jón de los primeros fríos otoñales 
te dedic irás por entero a una 
obra, a una sola, tantas como te 
esperan, y le prodigaras tus afa-
nes, tu generosidad,1 tu misma 
psrsona, tu voluntad entera, ¡có-
mo se disiparía tu hastío! ¡Cómo 
se evaporaría tu aburrimiento! 
¡Qué feliz caminaría tu alma! 
iCómo te sentirías gozoso y reno-
vado! ¡Cuán lejos y olvidada que-
daría tu frase: no hay ambientel 
J . L E B R U N . 
13 8 30. 
Actual idad e s p a ñ o l 
Los jornales ante 
y después de laS 
guerra 
E l a u m e n t o de los salariosQU 
ros c o n s t i t u y e p r e o c u p a c i ó n 
n e r a l en nues t ra P a t i i a . por^ 8e; 
al Ha. 
HERNIADOS 
Banda municipal 
E n la Glorieta, diez a 12 de la 
noche, la Banda municipal ejecu-
tará mañana el programa sig-uien-
te: 
1.° «So ly Sombra> pasodoble, 
Jaico. 
2 o «Goloso» Tango.—P. Eche-
goyen. 
3 ° Selección de la zarzuela 
<Manna>.—Anieta. 
4. ° Pout purri de «Cuplés po-
pulares».—Costa. 
5. ° «El viejo verde» Pericón. 
P. Echegoyen. 
6. ° «El Andarín» pasodoble. -
Martínez. 
ECOS 
P A G I N A S D S L A V I D A 
fcN VERANEO 
OCIOSO 
m 
" « \mm*f 
- D E -
Calderería 
— Y — 
Soldadura 
Autógena 
— DE — 
Ouiilén de Castro, 39 
VALENCIA 
Acabo de ver su silueta estili-
zada y su gesto aburrido. 
Acabo de estrechar su mano la-
cia. 
Acabo de oír su frase típica: 
¡No hay ambientel 
L e pregunté ^qu^ como le iba 
resultando el veraneo. 
Me contestó, encogiéndose de 
hombros: 
— ¡Bah!,...PÍan ostra... L a vida 
es un fastidio. 
j Y me respetó lo del ambiente; 
I Y o le contemplaba tan moder-
no en su vestir, tan envidiable en 
su figura, tan mimado de la for-
. tuna, dueño de su tiempo, inde-
• pendiente, libre, joven aún, con 
' carrera que no necesitaba para 
vivir y, sin embargo, ¡empeñado 
en encasillarse en la especie del 
bimano gris, y en perpetuo des-
contento. 
I —¡Si eso l^o dijera un pobre 
j diablo! 
—¡Quién fuera un pobre dia-
-S ble! 
—Permíteme que me sonría de 
tu sinceridad. 
— ¡Cómo quieras, pero esta v i -
da no merece vivirse...Ua asco... 
¡No hay ambiente! 
Y se ha separado de mí, se ha 
alt i ido sin admitir mas comenta-
rio ni reproche contra su absur-
do pesimismo. 
¿Pesimismo o egoísmo? 
— ¡Acción, a c c i ó n ! - l e hubiera 
yo gritado-no la acción pasiva 
del que escucha soñoliento fáciles 
aguderas en tertulia, o bosteza 
en un que palco o lee, sin intere-
sarse, una novela, o (discute con 
su sastre sobre el dibujo y la for-
ma de un traje, o se eterniza en 
la elección de unas corbatas, o 
desliza su coche por el asfalto del 
paseo de moda... sinó la acción 
buena, la fecunda, la enérgica , la 
que hace fugaces los días y las 
horas, la que convierte ¡en velo-
ces los años, la que ahuyenta los 
tedios y el enojo, la que no se 
detiene en los obstáculos y es 
fuente de alegría.. . 
Y le hubiera gritado también: 
—Tienes dinero ¿y no sabes en 
que emplearlo?.. .Tienes;inteligen-
cia, corazón, juventud ¿y estás 
inerte?... Vives ¿y no atinas a ser 
sino un pálido y aburrido gusano 
T A U R I N O S 
Las tres corridas a celebrar es-
ta semana en San Sebastián son: 
Día 15.-0cho toros de Graci -
üano Pértz Tabernero, para Ni-
canor Villalta, F é i x Rodr íguez , 
Gitanillo de Triana y Vicente Ba-
rrera. 
Día 16.—Seis de de Pablo Ro-
mero, para Cagancho y Gitanillo 
de Triana, mano a mano. 
Día 17.-Ocho de don Julián 
Fernández y Martínez de Colme-
nar Viejo, para Antonio Már-
quez, Marcial Lalanda, F é l i x Ro-
drigez y Cagancho. 
Z O Q U E T I L L O . 
LÀ AGENCIA, de 
transportes de 
LEON MARQUES 
participa a su clientela 
y público en general, 
que se ha trasladado 
de la calle del Salvador 
a !a plaza de Carlos 
Castel, número 39. 
(Junto al café Regio.) 
aquellos se elevaron debido 
mado encarecimiento de j-
al crecer los iornales y dismi 
en alto grado las iornadas efi 
les y reales del trat*j i <Qa 
de que la vida sea c«da día 
costosa en España, sobre todo ^ 
ra las numerosas clases medi^ 
también para las populares y 
las ricas. ' ailQ 
E l problema de los salarios 
está estudiando, en el aspecto 6 
tadístico principalmente enel^' 
nisterio del Trabajo y aparecerá 
pronto un libro, pero el departa 
mento ha querido dar, a modo d 
avances, algunas cifras. 
Se estudian en la monografía 
tres grupos de obreros, a saber-
l a -Obreros calificados, tanto 
varones como hembras. 
2.0-Peones. 
3 « - A p r e n d i c e s , sean varones 
o bien hembras. 
Los datos más salientes se re-
fieren a los años 1914, 1920,1925 
y 1930. Estos al comenzar el pre-
senté año. 
Obreros.—Cobraban 43 cénti-
mos de peseta por hora como tipa 
medio, y ahora tiene 94, En Ma-
drid se paga, sobre todo por el 
público 2 pesetas por hora. De las 
dos primeras cifras expuestas se 
deducejque representando por 100 
el salario por hora, 1914, ahora es 
de 219, como cifra baja. En Ma-
drid, admitidos los tipos de 43 
céntimos y de 2 pesetas, el au-
mento será del 465 por 100. 
Obreras . -De 100 pasan a 253, 
o sea más elevación que los obre-
ros. 
Peones.—Aumento de 100 a 
224. 
Aprendices.—En los varones, el 
incremento es de 100 a 258 y en 
las hembras de 100 a 262. 
Síntesis. De los datos expresa-
dos se deducen las siguientes as-
censionales: 
Obreros 219 porlOf 
Peones 224 > ' 
Obreras 253 > » 
. . 258 > ' 
. 262 ^  » 
Aprendices . . 
Aprendizas . . 
Hay mayores aumentos en 
des y aprendices, de uno y otr0 
sexo, particularmente en el feme-
nino. E i éste supera al mascad' 
no. 
Provincias, —Son más en W 
mero las provincias con aumea 
que las de decrecimiento, auo^ 
estos inferiores a aquellos, P01^  
que respecta a ios obreros y a 
obreras. 
Regiones. -Ofrecerá no 
interés sociológico, sus comp 
clones. pg. 
I n d u s t r i a s . - D e s e m t m s ^ 
pel importante, entre 0 ^ b ^ 
industrias burocráticas, A 
las eléctricas y otras más. 
L a obra en prensa serV1^j# 
poder estudiar aspectos ^ 
gicos de España que no s 
cen bien. 
EDU 
13 8-30. 
1 
otro 
Le0Of 
14 ago «to U« i seo 
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•TEATROS Y CINEMATOCRAFOJ 
L O S A M A N T E S D E T E R U E L 
Teruel 
A C T O S E G U N D O 
Bu oas» de 'Um Pedro 'le Segura 
ESCENA I 
Don Pedro, entrando en su casa. 
Margarita, Isabel y Teresa 
recibiéndole. 
MAR. / ^ ^ / ( A r r o d n i á n d o s ). 
ISA. ¡ P a d r e ! (Arroüil)ándost). 
t m . ¡ S e ñ o r ! 
p PED. H i j a , Margari ta , alzad. 
ISA. besar miestra 
MAR. 
TER. 
Dadme 
mano. 
D é j a m e el suelo besar, 
que pisas. 
(A Margarita.) Vaya, señor , 
ya es vicio tanta humi ldad . 
PED. Pedazos de l corazón, 
no es ese vuestro lugar . 
Abrazadme. (Levanta y abraza a las dos.) 
XER. ^S/ me gusta. 
Y a m í luego. 
D. PED. Ven a c á ; 
fiel Teresa, 
TER. Pie l y f ranca ^  
tengo en ello vanidad* 
D. PHD. Ya he vuelto po r fin. 
MAR. Dios quiso 
mis plegarias escuchar. 
D, PED. Gustoso a M o n z ó n pa r t í , 
comisionado especial 
para ofrecer a don Ja ime 
las tropas, que a l i s t a r á 
nuestra v i l l a de Teruel 
en defensa de la paz, 
que don Sancho y don Fernando 
nos quieren arrebatar; 
f u é don Rodrigo de Azagra 
obseqnioso y l iberal 
a c o m p a ñ á n d o m e a l i r , 
y me a c o m p a ñ a a l tornar ; 
mas yo me acordaba siempre 
de vosotras con a f á n . 
Triste se qaedó Isabel* 
m á s triste la enaieutro. 
Ya. 
¡Teresa/ 
¡ P a d r e ! 
TER. 
MAR. 
ISA. 
t>. PED. 
TER. 
MAR. 
TER. 
MAR. 
TER. 
H i j a mía , 
dipie con sime}ideid 
lo que ha pasado en m i ausencia. 
Poco tiene que contar. 
¡Teresa! 
Digo bien. ¿ E s 
por ventura novedad 
que Isabel suspire y vos (A Margarita.) 
recéis y a y u n é i s a pan 
y agua, y os a n d é i s curando 
enfermos por caridad? 
Es la vida que t raé is , 
lo menos quince a ñ o s ha... 
Basta. 
Y hace seis cumplidos 
que no se ha visto asomar 
ISA. 
TKR. 
MAR. 
TER. 
en los labios de Isabel 
n i una sonrisa fugaz , 
(Apaite.) ¡Ay, m i bien! 
E n f i n , señor , 
del pobrecillo don J u a n 
Diego de Murs i l l a , nada 
se sabe. 
S i no ca l l á i s 
venid conmigo. 
I r con vos 
f á c i l es: pero callar. . . 
(VÍ nse Margar ita y Teresa. Don Pedro se 
qtbta la espada y la pone sobre un bufete.) 
E S C E N A l í 
D o n P e (3 r o . I s a b e l . 
D . PED. Mucho me aflige, Isabel, 
tu pesadumbre tenaz; 
pero per desgracia yo 
no la puedo remediar. 
Esclavo de su palabra 
es el v a r ó n p r i n c i p a l : 
tengo e m p e ñ a d a la mía , 
la debo desempeñar . 
E n el honor de tu padre 
no se v ió mancha j a m á s : 
j u v e n tu d honrada pide 
m á s honrada ancianidad. 
IST. No pretendo yo. , . 
D . PED. Por otra 
parte, parece que e s t án 
de Dios ciertas cosas. Oye 
u n lance bien singular , 
y d i s i no tiene traza 
de caso providencial . 
ISA. A ver. 
D . PED. E n l e r u e l vivió, 
no s é s i te acordat ás, 
u n t a l Roger de Lizana , 
caballero c a t a l á n . 
ISA. ¿ E l templario? 
D . PBD. Si, Roger 
paraba en Monzón . A l l á 
es voz que penas y culpas 
de su l ibre mocedad 
de e sp í r i t u y corporal, 
que vino a dejarle casi 
mudo, imbécil , incapaz. 
Pacíf ico en su idiotez, 
p e r m i t í a n l e vagar 
hbte por el pueblo. Un día , 
sobre una dif icul tad 
en m i encargo y sobre cómo 
se debiera de a l lanar , 
don Rodrigo y yo soltamos 
palabras de gravedad. 
Marchóse enojado, y yo 
e x c l a m é a l verle marchar: 
¿ H a de ser este hombre dneño 
de lo que yo quiero m á s ? 
S i la muerte puede sola 
m i palabra desatar, 
l l éveme e l señor , y quede 
Isabel en libertad. 
¡Oh, padre! 
tremendo a la puerta dan; 
se abre, y con p u ñ a l en mano, 
entra... 
ISA. ¡ Virgen del P i l a r ! 
¿ Q u i é n ? 
D. PED. Roger. L l égase a m í , 
y en voz pronunciada mal , 
uno, dijo, de los dos 
la v ida a q u í de j a r á . 
ISA. ¿ Y q u é hicisteis? 
D. PED. Yo, pensando 
que bien pudiera q u i z á s 
m í muerte impedir alguna 
mayor infidelidad 
a ucé los brazos, y quieto 
espere el golpe morta l . 
ISA . / Cielos! ¿ Y Roger? 
D . PED. Roger 
pa f a do a l ver m i a d e m á n , 
en lugar de acometerme 
se f u é retirando a U á s , 
m i r á n d o m e ne hito en hito, 
llena de terror la f a z . 
As ió con entrambas manos 
el a rma por la mitad, 
y s e ñ a s distintas hizo 
de q u e r é r m e l a entregar. 
Yo no le a t e n d í , guardando 
completa i nmov i l i dad 
como antes, y él con los ojos 
f i jos , y sm menear 
los p á r p a d o s , balbnciente 
d i jo : iMatadme, salvad 
en el hueco de m i tumba 
m i secreto c r imina l .* 
ISA. ¡SU secreto! 
D . PED. E n fin, de estarse 
ISA. 
D . PED. E n esto u n empuje ISA. 
tanto s in p e s t a ñ e a r , 
él, cuyos sentidos eran 
la suma debilidad, 
se t r a s t o r n ó , cayó ; d ió 
la g u a r n i c i ó n del p u ñ a l 
en tierra, le f u é la punta 
a l co razón a pa ra r 
a l infel iz , y a mis plantas 
r i n d i ó el aliento v i t a l . 
H u í con espanto: Azagra , 
•viniéndose a disculpar 
conmigo, me ha l l ó ; le dije 
que no pisaba el umbra l 
de aquella casa en m i v ida , 
y él. p r ó v i d o y eficaz, 
a v i s ó a l rey y m a n d ó 
el c a d á v e r sepultar. 
Ya ves, h i j a : p o r no i r 
yo contra tu voluntad, 
p o r no c u m p l ñ m i palabrar 
quise dejarme matar, 
y Dios me g u a r d ó la v i d a ; 
su secreto celestial 
es s in duda que esa boda 
se haga por fin, y se h a r á , 
s i en tres d í a s no paiece 
tu preferido g a l á n , 
(Aparte.) ¡Ay de é l y de m i l 
Mlo qUe piensa 
^uricioTourneur 
ClbTreelcine 
'^l barol T0Urneur» el ^ t o r d e 
y cp1perdidc»» tripula. 
El 
lar 
11 «avio de los hombres 
dice: 
« a n a es una diversión 
como el cuco y el ^ 
13 ^ c t o r de escena ci-
nematográfico debe considerar 
que tiene un número enorme de 
personas a quien divertir, puesto 
que las pel ículas pasan simultá-
neamente en infinidad de estable-
cimientos. 
D e b ò , pues, realizar una obra 
que entretenga a la multitud. L a 
elección de un argumento no es 
ttás_que una operación comer-
cial. Cuando he realizado una pe-
lícula para la élite, jamás ha sido 
un éxito financiero. • 
«El pájaro azul*, un film mío 
de inspiración filosófica basada 
en la obra de Maeterlick, fué tan 
sólo proyectada en Nueva York 
en un cine de barrio y los ingre-
sos fueron exiguos. 
Hace algunos años recordába-
mos Charles Chaplin y yo la fra* 
se (fel gran productor Cari Laem-
míe , que decía: <Toda película 
que reporte un beneficio de dóla-
res 200.000 se la puede considerar 
como un éxito artístico». Cari 
Laemmle no deja de tener razón. 
E l destino del film se presenta 
como un dilema. S i es comercial, 
nace, se desarrolla y muere nor-
malmente. Pero si el film se hace 
para un público determinado y 
nadie lo ve, ¿para qué hacerlo? 
Un director de escena, al que 
se le confían millones para que 
desarrolle sus ideas, tiene el de-
ber de hacer una producción que 
agrade al público, y que atraiga 
el mayor número de espectado-
res. 
Por eso yo siempre procuro 
a justarme a un criterio medio ea 
forma que mi trabajo sea aprove-
chable, sin dejar de procurarme 
una satisfacción artística. 
3 4 agosto de 
¡ n f o r m a c i ' e cispana y u t  da! Extranjero 
El jefe del e o b í e r n o l legó anoche sinjT£Vgdad a Santander. 
Dice el señor Wais que el Gobierno no tiene el propósito de alterar las relaciones 
comerciales con Francia. 
¿Se convocarán ias elecciones de diputados a Cortes en el presente año? 
Lss libras han cotizado hoy a ^5-
DE L A BOLSA D E -
MADRID—LAS COTIZA 
OJONES DE HOY 
Madrid, 14 — E a la Bolsa de 
Madrid se han cotiz ido hoy los 
francos a 36 32. 
Las libras, a 45 
Los dolares, a 9 25, 
ACLARACION 
Madrid, 14. — Et ministro del 
Trabajo ha dado ti tía nota a la 
Prensa para rectificar ia interpre-
tad ó Q que se ha dado a sus pala' 
toras sobre el. delegado superior 
del Trabajo en Barcelona, señor 
Martínez Domingo. 
E l ministro se limitó á neg-ir el. 
rumor de la dimisión de dicho 
funcionario. 
LAS ELECCIONES 
Madrid, Í4. —Por impresiones 
recibidas en los centres oficiales, 
puede asegurarse que a pesar de 
los buenos deseos del Gobierno 
de convocar elecciones generales 
en la primera quincena dediciem-
bre, no será posible por causas 
materiales, pues s e ^ ú i cá'culos 
del cuerpo de Estadística y recla-
maciones, sólo en Madrid se pre 
sentararán alrededor de sesenta 
mil, las cuales no podrán resol 
verse en el plazo de cinco dl is 
señalado por el Gobierno. 
Como se cree que en provin-
cias habrá reclamaciones muy 
importantes, el ptazo tendrá que 
prorrogarse por lo menos un mes. 
Por dicho motivo las elecciones 
es probable que se celebren en 
marzo. 
Otra de las dificultades con que 
se tropezará será la confección 
4ei carnet de identidad, pues se 
teme que no esté confeccionado 
para dicha fecha. 
SIGUE L£) D E L PAREDON 
Madrid, 14.—Se encuentra en 
Madrid el gobernador civil de 
Avi la . 
Hablando con los periodistas, 
el ministro de Trabajo les mani-
festó que las noticias recibidas de 
aquella capital son muy satisfac-
torias, pudiendo darse por termi-
nado el asunto referente al pare-
dón del Alcázar. 
Agregó que le había visitado el 
director general de Comunica-
ciones, quien le manifestó que en 
breve se sacarán a subasta las 
obras para la construcción de la 
Casa de Correos y Telégrafos en 
la citada capital. 
L A ELEVACION D E L 
ARANCEL 
M A N I E E S T A C I O N E S D E L MI-
N I S T R O D E E C O N O M I A 
Madrid, 14.—Los periodistas ia-
terregaron al ministro s e ñ o r 
Wais sobre las declaraciones del 
ministro d e Comercio francés 
acerca de la elevación dcíl aran 
cel español y la m rjora de ta 
lanza comercial española con 
lación a Francia. 
Contestó el ministro que esa 
elevación es meramente circuos 
tancial debida a la concurrencia 
fortuita de multitud de factores. 
Por consiguiente—terminó di-
ciendo el señor Waís—ni esa e e-
vación ni aquella m jor^ obede-^ 
cen a propósitos del G »mer no de 
alterar las relaciones co'nerciaUs 
con Francia ni con ningún pais. 
Pido'usted cèrveio 
MAHÒU, PILSEN Y. MUNICH 
en todos los establecimiento^ 
S U B S I S T E N C I A S , T R I G O S 
Y V I N O S 
Contestando luego a otras pre 
guntas dijo que no estab i justifi 
cada la elevación del precio en 
algunas subsistencias, diciendo 
que sobre esto se ejercería la m i 
yor vigilancia para (vitar los a bu 
sos. 
E n cuanto a los trigas, manif es 
ó qu e con las medidas adoptadas 
se iban descongestionando los 
mercados. 
E n cuanto a los vinos, añadió 
que tamb én m j ra el problema 
por la salida a Francia de los 
mismos. 
DE HACIENDA 
Madrid, 1 4 . - S e g ú n los datos 
que se conocen hasta ahora, as-
cienden a 84 mi'Iones de pesel-¡s 
el importe de los dobles créditos 
cobrados por el Extranjero para 
la suscripción a bonos del Tesoro. 
PROVÍNGIAS 
EN PRO Dá UN BTERRO-
CARRiL 
Santander, 14.—Su majestad el 
rey recibió a la Comisión gestora 
del ferrocarril de L a Roda a Ta-
razona. 
E L AUTOGIRO LA 
CIERVA 
Santander, 14.—Llegó el auto | 
giro L a Cierva. 
Más de un centenar de autos y ] 
unas dos mil personas esperaban 
desde las cinco y media la llega \ 
da del autogiro en el aeródromo \ 
4e Albricias. 
E l aviador santanderino Pom-
bo hizo dos S'aH las en busca del 
autogiro, y como no lo viera te-. 
mió que la situ teión atmosfé ica 
hubiera impedido a Cierva conti 
nuar el viaje. 
En el aeródromo se hallab m el 
EN GOBERNACION. UNA alcalde con una comisión de con-
CO FERENCIA jcejales, el conde de Maceda y 
T- T ; ^ ^ ^ ; A ! otros palatinos y la esposa del Madrid, 14.—En el ministerio i 
de la Gobernación estuvo el titu*! 
lar de Fotpento. 
Ambos ministros celebraron 
una detenida conferencia. 
E l general Marzo recibió más 
tarde al jefe de la Casa Militar 
del rey. 
NIÑO MATADO POR 
UN CAMION 
Madrid, 14.—En una de las ca« 
lies más concurridas, un camión 
atropelló a un niño llamado Fran-
cisco Díaz Millán, matándolo. 
EN APOYO DE UN 
INDULTO 
Madrid 14.—La Diputación, en 
la sesión celebrada últimamente 
acordó apoyar la petición de in-
dulto general hecha por los pena-
dos de San Miguel de los Reyes. 
E L J E F E D E L GOBIERNO 
Madrid, U4.—Anoche l legó el 
presidente del Consejo de minis-
tros, que fué recibido por nume-
rosos amigos. 
Hoy recibió en el Gobierno el-
vi l . 
aviador. 
A las siete y media y escoltado 
por el aparato del señor Pombo 
apareció t i autogiro sobre el ae-
ródromo, y minutos después ate-
rriza en él. 
E l señor Cierva a manifestado 
que había salido de San Sebas-
tián a las seis menos cuarto y que 
los vientos contrarios le habían 
impedido hacer el viaje en hora 
y cuarto, como había pensado. 
Permanecerá en S a n t a n d e r 
ia pusiera a disposición de la au-
toridad. 
Esta muchacha mantiene con 
salario a su madre, que tiene 
72 años . 
B A R C E L O N A 
DENUNCIA 
Barcelona, 1 4 . - D o n R a m ó u 
Abad, abogado, ha presentado 
una denuncia contra la Diputa-
ción de Gerona. 
L a denuncia se funda en las 
malas condiciones de la leche su-
ministrada por la Diputación a la 
Casa de B nficencia. 
BOMBERO GRAVISIMO 
Barcelona, 1 4 . - C o n t i n ú a en 
estado gravísimo el bombero se-
ñor Pons. 
E l n;édico no se explica como 
ha podido vivir con tantas y tan 
graves heridas. 
Por lo cual, comienza a tener 
a'gunas esperai.zàs de que se 
satve. 
DEL EXTRANJERO 
LAS TARIFAS DE ADUA-
NAS Y LA PRENSA 
FRANCESA 
parís, 14, - Con relación al Real 
decreto publicado recientemente 
en la «Gaceta de Madrid», refe-
rente al aumento de las tarifas de 
Aduanas de Esp¿ña, «Le Journal 
des D¿bats> publica una entrevis-
ta celebrada con el ministro de 
Comercio francés, señor Flandin, 
quien ha manifestado lo siguien-
te: 
«El balance comercial franco-
español acusa un saldo a benefi» 
c ió de España de 25 millones, 
añadiendo que las pérdidas que 
sufre el comercio español con los 
vinos es grandemente compensa-
da por el aumento en la venta de 
otros ai tículos, entre los cuales 
las legumbres y las frutas, que 
tienen un sitio preferente, sobre 
unos días, después de los cuales , tocj0 |a 
continuará su viaje a Murcia para 
ver a sus padres, convalecientes 
de un reciente accidente de auto-
móvil . 
LA HONRADEZ DE UNA 
SIRVIENTA 
Sevilla, 14.—El gobernador ci-
vil ha puesto de relieve el acto de 
honradez mostrado por la sirvien-
ta Guadalupe Suárez que encon-
tró en la calle una cartera con 
2 000 pesetas y la entregó al due-
ño de la casa donde presta sus 
servicios, ex teniente de alcalde 
don Manuel Guerrero, para que 
naranja, de cuyo artícu-
lo España ha llegado a ser casi 
exclusivamente abastecedor de 
Francia.> 
E l ministro continuó diciendo 
que él trata de abrir nuevos mer-
cados de salida al comercio espa-
ñol, y para ello ha suprimido los 
derecbos de entrada de las naran-
jas en París, medida ésta que re-
presenta para la capital francesa 
un sacrificio de más de diez mi-
llones anuales de francos, pero 
estima que el mantenimiento de 
las buenas relaciones franco-espa 
ñolas bien vale este sacrificio. 
E n lo que se refiere a la tasa en 
compensación a la m o w ^ 
pjeciada, como h z i Eipaña 
relación a Frar eia en el año S 
el señor Fiandin espera 
las relaciones l'rancoespañolas116 
establecerán rápidamente bajo ^ 
régimen de leal colaboració:] 
ra que Francia no tenga que pf" 
sar en tales eventualidades. 
Candidatos perio. 
distas 
Según dice el periódico «La Na-
cióu» circula una larga relación 
de periodistas que se supone se. 
rán diputados. 
Pasan de 30, y si todos vieran 
realizadas sus aspiraciones, cosa 
que celebraremos, sería el Con-
greso futuro de todos los que ha 
tenido España el que contaraCOQ 
más nutrida representación de 
prensa. 
Junto a algunos nombres secón» 
signan los distritos, y en éstos ca-
san perfectamente varios nom-
bres, que tienen méritos de ios 
ascendientes, o ya por méritos 
propios, influencia justificada en 
los pueblos que desean represen-
tar. 
E n no pocos casos, los casille-
ros aparecen en blanco, sin deter-
minación de distrito. 
indudablemente en espera de 
acontecimientos. 
Hasta que esté completa la lista 
no nos parece oportuno1 publicar* 
la para no exponernos a rectifica-
ciones. 
Por ahora basta saber que ene! 
periodismo hay concebidas m 
chas esperanzds, y que a 
nos alegrará verlas confir 
La telefonía y 
los campesinos 
Como - h ^ s ^ ^ a n u a c * 
la estación de Linz (Au^r% 
resuelto muy bien el Probie cr 
la radiodifusión para Jas 
las. 
L a dirección de Ridio ^ 
ganiza un curso de arrieu ^ 
pecialmente destinado a m 
ción rural. L ^ x u L c i i . órnese 
E n Alta^ Austria 
de adultos para 103 ^ ' ^1 
han sido ya provistas Q 
receptores que les per 
har las emisiones. sW 
L a adquisición te^tol* 
nes ha requerido ttn ^  ^ 
oscila alrededor de ^ 
m eos. 
U a a parte de esu ^  6' 
pagada por la ^ 
0* 
 i ^ ^ ^ J Ce 
Landeskulturrat ra* ^ ^ 
mismos alumnosse , enc&- I 
metido a p a g a r l a ^ 
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^gx^sò a Allepuz nu ^stro jo-
yen amigro don José María Pino. 
\¿ pespués de haber pasado unos 
¿íasallado d e s ú s parientes los 
señores de Guadarrama, reanuda 
^ vif.je con dirección a Canarias 
coronel don Vicente Díaz Garcia. 
p2ra pasar una temporada en 
- r v R-quena con sus tíos Í^cwla bella señarita Araceli 
del industrial de p|frt€S. La esposa 
P^z 1 don Mi^uel Cercós dió 
aluz un re busto niño. 
.Nuestra enhorabuena. 
_ Mañana salen para pasar unos 
¡¡a; en Pancrudo la bella maestra 
uacional señorita Francisca Mar-
tíaez acompañada de su hermana 
política doña Genoveva Baldu-
que. 
_ Salió para Alfambra, con su 
moBÍsimo hijo Paquito, doña Ma-
ría Martínez de Rodríguez. 
_ Acompañada de sn señora ma-
dre salió para Celia nuestra futu-
ra diva la orentiUsima Conchita 
Gimeno, al objeto de pasar unos 
<lías con sus parientes. 
- L l e g ó de Valencia üa bellísi-
ma señorita Anunciación Valero, 
acompañada de su tío. 
- Se encuentra enfermo el joven 
industrial Octavio Pastor. 
Deseamos su pronto restableci-
jniento. 
- Ha sido nombrado interventor 
del Banco Zaragozano nuestro 
riuen amigo don Lamberto Mu-
fría. 
Nuestra enhorabuena. 
- En automóvil marcharon a la 
Ciudad del Turia, el empleado de 
fíacienda, don Luis Ambrón y su 
distinguida esposa. 
- E n el e< rreo de Valencia y pa-
ra pasar unos días con sus hijos 
llegado la madre de la señori-
ta Regina Caloiiiarde doña Hipó-
lita. 
- Acompañado de su familia re-
fresó de Madrid el jefa de Obras 
Públicas don Vicente San chis T a -
razona. 
- Es esperado esta noche en el 
«orreo de Valencia el jefe de Ne> 
jocíado del B meo de Aragón don 
Rutista Bastión. 
j dudamos al inteligente ayu-
dante de Obras Públicas don Pas» 
S r 1 - -- Rebulida> Ue^d0 
DIPUTACION 
Sesión de la permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Marina y con asistencia de los di-
putados señores Julián, Feced . 
Monforte y González se reunió 
ayer la Comisión Provincial en 
sesión ordinoria. 
Adoptó, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
\ j \ salida del Manicomio, a ins-
tanci3s(de su esposo, de Consuelo 
Moreno. 
Conceder un mes de licencia al 
arquitecto provincial don Juan 
Antonio Muñoz y a los oficiales 
de I?» Diout^ción don Ramán A l -
c ^ á y don Francisco Martínez. 
Id. la correspondiente autori-
zación para adquirir instrumental 
quirúrgico con destino a la Bene» 
ficencia. 
Autorizar para adquirir me-
dicamentos con destino a la far-
mfcia de la Beneficencia. 
Aprobar los padrones de c é i u -
¡ las de varios puebles de la rrovin-
ci?. 
' Id. una factura de.don Manuel 
, Medina, por servicios de automó-
!.yii. 
Id. l?s certificaciones de obras 
realizadas en los caminos de Mo-
linos, a la carretera de Alcol^a 
del Pinar a Tarragona; de Riode-
. va, a la carretera de Caudé a E l 
] Pobo; de Maícas a la carretera de 
Teruel a Cortes y de Rubielos dé 
la Cérida a la carretera de Aleo-
lea del Pinar a Tarragona. 
Autorizar al dioutado-deleg^do 
de la Beneficencia para nombrar 
personal temporero para la Im-
prenta provincial. 
Y aprobar el provecto reforma» 
do del camino d** Santa Isabel a 
la carretera de Teruel a Can ta-
vieja. 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de Transportes Bautista Mira-
lies Sabater, de Vinaroz (Caste-
llón) y José Artero Bernad, de 
Villarreal (Castellón). 
Por infracción al Reglamento 
de automóviles, Gerardo Albarda 
Martin, y Sueca (Valencia) y An-
tonio B'asco juste, de Utrillas. 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana Cirilo Magallón Mur, de 
Urrea de G^én. 
D E P O R T E S 
! Se acentúa el traslado de Zamo-
ra a Madrid. 
i Los más informados aseguran 
jque pl traslado costarán 100.000 
I pesetas v la cesión de Esparza, v 
no la de Prats, como se venía di-
ciendo. 
Esta impresión creemos no po-
drá ser desmentida, v que Ricar-
do Zamora no defenderá la próxi -
ma temporada los colores del 
Club Deportivo Español . 
FJ Real Murcia ha constituido 
la firma de Vigueras y de Hospi-
tal. 
L a Cultural de León está en ne-
gociaciones con los jugadores del 
Soorting de Gijón, Montes v Pa-
lacios, y con los madrileños Moris 
y Rocasolano. 
E l Barcelona ha cobrado 15 000 
pesetas por H traspaso de al Sá-
cing santanderino. 
Sola cobró 6.000. 
E l extremo derecha internacio-
nal de fútbol A1 ex Jacksód ha si-
do colocado por su Club (Hdders-
field) en la lista de los transferi-
bles. 
E l Huddersfield pide por el tras 
paso de Tackson la enorme suma 
de 15.000 libras esterlinas. 
Se disputan a Alex Tackson los 
Clubs Tottenham, Hots, Newcas-
tle United, Chelsea y Evertoü. 
Si es usted 
A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
[MI i t lamia. 111 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS DE TODAS LAS MARCAS. 
ACEITES Y ORASÀS.-BOMBAS DE PIE, 
DE MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
MIE TAS.-FAROS.-AVISADORES.'ACCE-
SORIOS EN GENERAL Y TODA CLASE 
: : : : DE PIEZAS DE RECAMBIO : : : : 
Taller de reparanflo de I H í l c o s y [amaras 
QSl 111-iooialo Mi, 14, liooo 14,285 
V A L E N C I A 
Registro civi! 
Movimiento de población que 
I se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — José Cavero 
Martínez, hijo de José y de Emil ia. 
]osé Luis Romero Lahuerta, de 
Pascual y de Felisa. 
Defunciones,—Amelia Año ve-
ros Conejos, de un año de edad, 
a consecuencia de gastroentiritis. 
Caracol, 3, 
GOBIERNO CIV 
Para celebrar mañana en Alca 
ñiz, una novillada nocturna, ha 
sido autorizido el vecino de di-
cha ciudad don Ans:el Morera. 
G A C E T I L L A S 
A las nueve y media comenza-
zará mañana en la Catedral la 
función religiosa en honor de 
Nuestra Reñora de la Ascens ión 
con procesión. 
Por la tarde, a las cinco, la Ha-
mada Virgen de la Cama, condu-
cida esta mañana a la Catedral» 
i será devuelta a la iglesia del San-
¡ to Hospital. 
V E N D O E S C O P E T A moder-
na de caza. Razón, en esta Admi-
nistración. 
E S T E N U M E R O H A S I D O 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
(itsiiiiiiiiiiiiwíin^  
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rrevelilla. 
— S e encuentra entre nosotros, 
«1 catedrático de Universidad en 
ios Estados Unidos de Norteamé-
rica; don losé Robles Pozas. 
Que su estancia en España le 
sea todo lo grata que nosotros le 
Aseamos. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
wlor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
^Hoñae 1,16. entr0. ZARAGOZA 
—Son verdadera méate los m á s amados faraones de 
Egipto—se oyó decir. 
Volvió la cabeza Amram y se encon t ró con el de B u -
bastis que se levantaba después del ú l t i m o saludo a la 
extinguida comitiva. 
Un suspiro descargó su pecho. Deshecho el lumínocí-
nema, la realidad ie recordaba que para algo habían acu-
dido a Tebas, y d i r ig iéndose al anciano dijo: 
—¿Qué hacemos, Ham? 
—Esperar que cese tu contemplac ión—contes tó és te 
severamente. 
— No he podido ocultar el interés que me ha produci-
do esa descendiente de nuestro pueblo—le profir ió al 
o ído por no ser escuchado del barquero. 
Ram hizo un gesto despl ícente y dijo: 
~Ea , a uer si podemos pasar a la otra parte. 
El de Bubastis se ade lantó por la or i l la . A lo lejos 
•distinguía a su barca puesta ya en movimiento. 
Bajemos-dijo—a ver por d ó n d e puedo atravesar.! 
Las gentes, dispersadas por el sol, obs t ru ían raún ' las 
calles en busca del fresco refugio de sus caeas, y el d é -
dalo de canoas y embarcaciones se iba aclarando, por lo 
cual no les fué costoso el embarcar y ser trasladados al 
otro muelle. 
Allí se separaron, pero q u e d ó convenido que el egip-
cio espera r ía dos d ías más en aquel punto, y si para el 
tercero no hubieran resuelto sus asuntos, e m p r e n d e r í a 
solo el retorno. 
—Me habéis proporcionado tal placer con lo presen-
Y sonando de nuev las trompetas el cortejo r e a n u d ó 
su marcha. 
Sobrecogida la muchedumbre, a r rod i l l ó se mostrando 
a lo alto las palmas de sus manos; luego comenzó a agi-
tar los brazos, las sombril las y los abanicos; d e s p u é s sa-
c u d i ó a sus cuerpos el impulso vibra tor io , y finalmente, 
como el vivo volcán al que si basta la ordinaria garganta 
para expeler los humos y fumaralas necesita de cauces 
más anchurosos cuando es el comprimido fuego de sus 
en t r añas lo que ha de eruptar así, no bastando al pueblo 
egipcio las frías f ó r m u l a s protocolarias, n i sirviendo la 
estrecha garganta de nombres y actitudes consagrados 
pa '^a expeler su c o n m o c i ó n interna, i r r u m p i ó en f rené t i -
cas voces que desbordando la majestuosa concavidad de 
Tebas remontaban al cielo su hirviente lava emotiva: 
;Viva Tutanckamen! 
¡Viva Mut, hija de Amon! 
IVivan los restauradores! 
y se les llamaba Horos victorioso y Hator pródiga^ 
amados de los dioses y de los hombres,, sin hartarse dft 
mirarlos y de aplaudirlos, retirando como m u ñ e c o s d& 
pelele a los hirsutos hombres de la gnardia, rompiendo 
formaciones y atropellando sacerdotes en un entusiasmo 
j amás visto ni registrado por los escribas en las dieciocho 
dinas t ías humanas que r i g i e r o n > l Egipto desde Menea» 
con sus trescientos Reyes, n i mucho menos en los veint i -
cinco m i l años del reinado de los dioses a part ir de PtUr 
el «señor del fuego». 
Y q u é efecto p r o d u c i r í a n en los Reyes estas auras po-
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M E T O D O J . - E . R I G A L 
Por los testimonios de egradecimiento tantas veces publicados, 
todos deben saber que es ahorrar tiempo y dinero; evitar las mo-
lestias de aparatos defectuosos, la E S T R A N G U L A C I O N y la O P E -
R A C I O N forzosa, tan a menudo mortales, adoptar el nuevo MÉ-
T E D O J . - E . R I G A L . 
No insistiremos; pero todo Herniado (señora o nifio) debe tener 
presente que es únic? mente en tal MÉTODO J . - E . RIGAL.que; en-
-centrará, en E C O N O M I A , S E G U R I D A D , las máximas G A R A N -
T I A S (sin charlatanismo) que pueden exigirse, y, sobie todo, las 
N E C E S A R I A S y C O N S T A N T E S A T E N C I O N E S P E R S O N A L E S 
D E L MISMO E S P E C I A L I S T A O R T O P E D I C O - ( n o de represen-
tantes sin responsabilidad personal) que hacen que, hasta en los 
peores casos, haya skmpre el resultado satisfactorio prometido, y, 
a veces, éxitos sorpre ndentes en donde otros sistemas y aparatos 
fracasaron. H E R N I A D O S , para vuestro bien, vuestro interés, 
acuérdense siempre de tales reales ventajas, y visiten al muy apre-
ciado E S P E C I A L I S T A S R . J . - E . R I G A L , el cual, personalmente, 
os atenderá en: 
Calaíayud, viernes 15 agosto.—Hotei Pomos. 
T E R U E L , s á b a d o 16 agoslc—Hofcl Turia. 
Para hernias, evenírac ión, obesidad, riñon móvi l , etc., acudid al 
METODO J . - E . RI6AL - 135, Diputación - BARCELONA 
NA S 
«JUGAR CON E L 
FUEGO» 
Una película moderna por ex-
celencia es esta que se estrenará 
próximamente en la pantaila del 
Femina. 
Modernidad en la música, mo-
dernidad en el ambiente, y en las 
costumbres, y modernidad tam-
bién en los decorados, que son de 
un lujo fastuoso y recogen todas 
las más atrevidas y sorprenden-
tes innovaciones de la arquitec-
tura norteamericana. 
Como es notural, para interpre-
tar una película de esta índole hd-
Ibia de escogerse un plantel de ar-
tistas jóvenes capaces de inter 
pretarla con toda propiedad, y es 
to que es a veces dificultad insu-
perable para una casa productora 
fué tarea fácil para la Metro Gold-
wyn Mayer, que tantos y tan ex 
celentes artistas cuenta entre su 
elenco famoso. As í es como po-
dremos admirar en el reparto de 
esta producción a Joan Crawfor, 
Rod la Rocque, Douglas Fair-
b^cks I r . , Anita Page, Josephine 
Dunn y Edward Mugent. 
Todas estas estrellas hacen en 
sus respectivos papeles verdade-
ras creaciones y es de notar sobre 
todo el ésj éndido trabajo de 
Douglas Fdirbankí Jr. a quien 
hemos vista ya esta temporada 
una gran interpretación en <La 
Mujer Ligera». 
Como nota curiosa les diremos 
que durante la filmación de esta 
película enpezaron los amores de 
l o s h o y felices esposos ]oan 
Crawford y Douglas Fairbarks 
Jr . , que por lo visto se tomaron 
muy en serio su papel de psome-
tidos, y quisieron continuarlo en 
la vida real, repitiendo al poco 
tiempo ante el altar, esta vez con 
consecuencias más duraderas, la 
escena de sus esponsa'es. 
Próximamente será presentado 
en la pantalla del Femina, un i 
film que trata de describir bajoj 
una forma completamente nueva 
y no menos atractiva, el amblen 
,te de frivolidad e independencia 
quedmpera en las modernas so-
ciedades y de una manera más 
acentuada en la sociedad norte-
americana. 
Esta película lleva el titulo de 
«Jugar con el fuego» en el cual se 
deia entrever ya un margen de 
ejemplaridad indispensable e n 
una producción en que se trata 
de orientar a los padres acerca de 
la educación que deben propor 
cionsr a sus hijos si no quieren 
exponerles a ser víct imas de la 
vida moderna, que por presentar 
exigencias y costumbres nuevas 
requiere una nneva formación 
moral. 
Joan Crawford, la bella y diná-
mica artista que con tantas sim 
patí as cuenta y que ya nos delei-
tó interpretando el principal pa-
pel de «Vírgenes Modernas» es 
también la protagonista de «Ju-
gar con el fuego». 
E l famoso y viril actor Rod la 
Roque interpreta el principal pa-
pel masculino y en el resto del 
reparto, encontramos, de forma 
muy destacada a Douglas Fair 
banksjr . Anita Page, Josephine 
Dunn y Eddie Nugent. 
I 
o 
i 
C a s a M u e b l a 
l i l t l I l l l t t l l l l l l l l i l l l l l l l iRl l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l i l t l 
E S T E NÜMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
'-iii i i i it i itt i i i i i i inii i i i i iK iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'.iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiitii, 
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Cailc de San Francisco, 2 l|t 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S OT É 
S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . LA f 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LIJJ© ^ 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automáticar v il 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL | 
M A D R I D 
La injusticia de la 
generalización 
Nunca me ha parecido no ya 
recomendable, pero ni siquiera 
defendible la conducta del abste-
nido o del retraído. No es lícita 
ninguna forma de cooperación al 
mal, y sin duda, cooperan a él 
eficazmente los q ue en vez de 
constituirse en muro que le de-
tenga, se apartan para que avan-
ce. No comparto porque me pa-
recen grandemente injustas y to-
das excesivamente apasionadas, 
las invectivas que se lanzan, en 
general, contra los hombres civi-
les que participaron desde el Go 
bierno o que tuvieron desde fuera 
de él una colaboración, tendente 
a regularizar y a mitigar sus mo-
vimientos bruscos, en la obra de 
Dictadura. Bien sé que algunos 
fueron a lo suyo y quien sabe si 
por lo ageno; pero otros, posible 
mente el mayor número, lohicie 
ron con generoso desinterés y con 
la mirada puesta en el bien de 
España. Y como tenemos el fir-
me convencimiento de que así 
fué, nos pronunciamos 
nsueltamente contra quien 
den en una u otra forma QU!S ^ 
inhabilitados, que se borre 
registres de la 
0 res . 
a l a 
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pillares, el ardiente faraonesismo de los. tebanos tranqui-
los, ordenados y trabajadores de ordinario y por lo mis-
mo m á s firmes y excedidos en fia manifestación de los 
afectos cuando és tos logran explosiones en ellos? ¿Serían 
como los aromas que el t u r íbu lo sacerdotal hacía subir 
hasta el ídolo de Amon, u obrar ían por el contrario so-
bre una humanidad sensible y no ext raña a la devoción 
de los hombres? 
A m r a m , a quien su vida de naturaleza había agudiza-
do los nativos dotes de observación, fomentados en la 
^vida de las soiedadas, a la caza de tas sííiaesj a tmosfér i -
cas y de Jas huellas que imprimen en las arenas las fieras 
captadoras de ios ganados, Amram, que pre tend ía conje-
turar por las fisonomías de los faraones las probabilida-
des de éxi to en su empresa, como un matapóscopo apa-
sionado, adver t í a que, lo mismo que el inmenso sobre-
cargado de í n t i m o s aromas llegando en espesas nubes a 
cualquier nariz de hombre, que aspirase, no podía dejar 
de producir su efecto, igualmente aquel incienso de en 
tusiasmo llegaba a F a r a ó n , hinchando imperceptible-
mente el a rmazón del pecho, y haciendo bajar los ojos 
enfrentados al horizonte, al ras de las cabezas, a despe-
cho de sus continuos ejercicios de majestólica inmo-
v i l idad . 
Y que la hermosa soberana hab ía subido el brazo de-
recho a la altura de las sienes descomponiendo también 
el hieratismo de la figura,..y que sonre ía delicada, imper-
ceptiblemente, pero sonre ía , no ocultando bajo la apa-
riencia inflexible de la diosa los sentimientos que conmo-
vían delicadamente el corazón. 
A m r a m apreciaba todo esto y aún mas, que Enpaten 
estaba al retorno m á s pál ida que a la ida, como si un ca-
llado dolor fuera abriendo lentamente alguna molesta 
herida, no puesta de manifiesto por reservas de un senti-
miento poderoso, y t ambién , que las grandes muchedum-
bres, cuando están compuestas de gentes sencillas, no 
pervertidas por la ociosidad o por los trabajos de una 
vida miserable, son capaces de entender y penetrar deli-
cadezas del sentimiento; y así lo proclamaban al excla-
mar, con preferencia a todas las expresiones,"!as que en-
volvían más calurosa y tierna amorosidad. ¡¡Oh santa 
madre de Egipto, divina I r i s , Hator, la del luciente dis-
co, ¡viva!, ¡viva! ¡Que los ocho dioses mayores y los doce 
menores y los cuarenta y dos esp í r i tus celestes sean con-
tigo como tú eres con nosotros, madrecica nuestra!" 
También Amram, envuelto en la caliente a tmós fo ra 
de la emoción popular, a pesar de lo que aquel acto re-
presentaba en contra de sus m á s ' f e r v i e n t e s anhelos, 
repet ía mentalmeRte y aun con palabras sonoras: ¡Yival 
¡Vival 
El cortejo se fué alejando lentamente. 
Llegó al embarcadero y en las naves de la arribaba 
s u r c ó el Ni lo hacia el puertecillo y los jardines de pala-
cio; y aun duraban las aclamaciones en la otra or i l la [al 
reanudar la ú l t ima etapa del camino, entre las filas do 
copudas acacias, que llevaban directamente 'a [la gran 
Casa de Amenofls. 
Madama 
que mantuvieron alguna r 
con el precedente régimen di 
torial. ^ 
Nuestro pronunciamient 
ponde-ya lo hemes diohól 
creencia de que sólo en 
muy extremos y rarísimos mí 
estar justificada la abstención r 
no era ciertamente uno de ellos 
el de la situación creada por el 
alzamiento popular 1923: «En Es. 
paña-escr ib ió a y e r Marcelino 
Domingo-a la Dictadura no le 
siguió n a d a , inmediatamente, 
porque nada entrañable y con', 
substancial con la jerarquia del 
pueblo había desaparecidos Esta 
afirmación solo es relativamente 
cierta, porque el hecho del golpe 
de estado siguió el hecho notorio 
de la satisfacción y del aplauso 
popular. Y romo después del de> 
rribo había que construir, no es 
reprochable que no estorbaran la 
construcción y que incluso Jiicie!« 
ran el sacrificio de cooperar a 
ella buen nütnero de excelentes 
patriotas. 
Más de una vez he dicho, e in-
cluso lo escribí cuando estaba en^  
plenitud de poder la Dictadura, 
que no todo era tri^o limpio en 
esas cooperaciones ¿qué h^ bía de 
serlo? Gentes de una mediocridad' 
y aún de una inferioridad ioteleo 
tual y moral abrumadoras ocupa-
ron puestos que no consiguieron-
honrar, pero sí explotar más o 
menos escandalosamente, y just0 
es que reciban ahora el castigóle 
la püblica flagelación. Pèro ^ 
hay que generalizar. Entre 
concejales, alcaldes, diputad0* 
provinciales, gobernadores, 
rectores generales, ministroSr 
Asambleístas, partidarios y ^ 
migos del régimen dictatoria» 
hubo muchos, una mayoría ^ 
personas honorables y aptas pa^  
las funciones gubernativas y 
minisírativas, que salieron 
casas para servir, y q»6 de 
sirvieron en unos u otros ca 8 ' 
a España. Y el haberlo r e a l i ^ 
así, lejos de ser un ^ f ' ^ 
una noble ejecutoría de patn 
mo. 
MIGUEL PEÑAFLOK 
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^pfreVoche que anticipan 
f s v revolucionarios a la futu-
labor política se funda en la 
Adición del sufragio español, 
lüV poco (Uf-Tente del de otros 
íses donde el mismo sistema 
íLiñamente democrá t i co -vo to 
iversal y votación majoritària 
flDda siempre mayorías al Poder. 
Aauí los revolucionarios antiguos 
f nuevos, los históricos y los de 
ocasión, sin renegar del sistema 
como doctrina, hablan desprecia-
tivamente de las masas electora-
les de la ineducación política, de 
lainíeríoridad y del pragmatismo 
grosero de los electores y de sus 
caudillos, para recomendar el re-
traimiento e inducir a la acción 
revolucionm-ia. E s el argumento 
con que se justifican las dictadu 
ras üe todo géaero, blancas o 
rojas. Sin ir tan lejos en las con-
clusiones, puesto que salvan el 
principio y el ejercicio de la so-
beranía nacional, piensan algo se-
mejante los que rechazan el su-
fragio universal y piden el corpo-! 
ratiyo, de clases e intereses; y 
más razmablemente los que pro -! 
ponen el censo restringido de ca- í 
-pacidades y contribuyentes en el 
mismo sistema de voto individual 
y votación mayoritaria. 
ñar con suspicacia en su conduc" 
ta, y de que luego las aspiracio-
nes descontentas le imputen el 
poder personal. L a Monarquía 
puede optar por una política de 
terminada, y entregar a un parti-
do el decreto de convocatoria de 
Cortes, cuando en el juego nor-
mal de todas las instituciones tie -
ne la previa y necesaria indica-
ción para elegir imparcialmente. 
E n las circunstancias anormales 
de ahora, debe contar con todos 
los elementos monárquicos, sin 
preferencia de partido y de políti-
ca, y esperar que el sufragio pri-
meramente y el Parlamento des • 
pués determinen soluciones ho-
mogéneas o de concentración 
cuando la gran mayoría exclusi-
vamente monárquica de las futu-
ras Cortes haya destruido el plan 
de barullo y escándalo que pre-
meditan los exiguos grupos anti-
monárquicos. Así es como la Co-
rona cumplirá mej jr su deber, y 
así es como una mayoría de coa-
lición, sin programa inmediato 
que reduzca y debilite su número, 
cumplirá mejor su principal co-
metido, que no será el único si 
ella es aguerrida y está bien man-
dada para defender su fuoro y su 
dignidad. 
f l í m t Sao Josí 
• V I L L A VIEJA DE NULES (Pro-
S vinoia de Castellón.) 
P R O P I E T A R I O 
I nmm mm 
i mmn 
Aguas minero, medicinales, clo-
rurad?B, manantial, - a tú ra les , 
calientes. Temperatura 45° O. 
• i • • • 
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J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
\ [ l M A Y O R , 2 0 M A O O R i « 
NO 1MY OTRO 
CAMINÓ 
tera que, en éste caso más une I C I U D A D D E L V A T I C A N O 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Inter ior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4Apor 100 
Cuestio-1 Amortizable 5 por 100,1920. 
intelec» 
1 ocupa-
guierofl' 
más o 
y jUStO 
stigode 
•èro nof 
tre los 
)Utados 
> 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
> 5 por 100,1928. 
> 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
• 4 Va por 100, 
1928 
Di-
iistrosr 
y ene* 
atoría1» 
.ría ^ 
as pa** 
3 y a d ' 
cargos. 
ali2ada' 
'taz*® 
trióte 
0 
íes para el porvenir. Ahora nadie 
admitiría que se prescindiera de 
lo establecido, no sin las Cortes ! 
3iay modo de reformar valida raen - i 
te la última legalidad. Ahora, <un \ 
iiombre, un voto>. Votará el anal- j 
iabeto, fácil a la sugestión y a la ; 
mentira de los embaucadores, y • 
el indigente, fácil a la servidum-1 > 4 por 100,1908. 
^recala corrupción. Tan legíti- : Ferroviaria 5 por 100 
TOO como esos votos y de mejor L * 4 Va por 100. . , 
calidad es el que en la mayor | Acciones 
Parte de los distritos obedece a la \ Banoo de España 
f^luencia personal, a la simpatía . Banco Hispano Americano . 
Prestigio de don Fulano o don iBímG0 Español del Río de la 
regaño, o a las conveniencias Plata pesetas 
toles que bu£Can el contado y AzucareraB preferentes, 
^ i o r d e l Poder. Pero del Po-
Eble ^ l a d e r o ; la inclina-
^ sufragio a los Gobiernos 
seante n nir; y s i aParecie-
de aven? COmicios un Gobierno 
r i a i a e ^ ^ s^uro. se produci 
Cianur /1Ón' y ias elecciones 
P^ionau Sastre- F i Gobie 
no 
0^Snn]VCOnStÍtUyeilte ^ al-
d o r ^ i o c 08 P r o P ^ a n al can-
ra^ ooLTnárquicos no hubie-
fe ^ m^0 61 ^^^terialismo 
> ordinar ias . 
Telefónicas preferentes 
* ordinarias. 
Pe t ró leos 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes 
4 p i 
^Wd^, torales> niilu-
PbacJ,!00 la mayoría que bus. 
tal 
Con tan 
r<lUe el ^oron.T E n l o s o arbitrio, sufrag-io l '''-reen^i 0 " es ministe-
acenas el 8:11008 W ha debido 
f ^ t i c a S 0 ^ 8 ^ Gobierno 
ma^ia c o ? ^ Q e a Para traer 
L0gra*a y 0ar:espondi^te a su 
LIslativa úm T r a r UQa labor 
^ Umbre dl ' Persiste la mala 
AJUICIO de escudri-
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 
100 . . . . . . 
I d . i d . 5 por 100 
I d . i d . 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédi to 
Local 5 por 100 . . . . 
I d . i d . i d . i d . 5 Va por 100 . 
i d . i d . i d . i d . 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical H i -
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100. . . . 
Trasat lánt ica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Collars , . . 
kiraa. . . . 
72*05 
83*00 
92 90 
lOO'óO 
8575 
89*00 
100'35 
71*15 
88*50 
90*60 
75*75 
100*10 
90*25 
595*00 
220*C0 
70*75 
108'G0 
124*00 
1010*00 
542*00 
509,50 
100*50 
110*00 
91*35 
99*50 
101*50 
101*00 
35*90 
44*45 
9*13 
, Acaba de ocurrir un suceso, 
que se perderá, acaso, en la ba-
lumba de lo que en los periódicos 
llamamos información. Informa-
ción que suele consistir en un 
amasijo de noticias, de las que 
seisu ocho, indignificaates, ocul-
tan, incluso materialmente, es 
decir, por medio de aparatosa ti-
pografía, otras muchas realmen-
te insustanciosas, pero que, por 
inepcia prof^sion il o por mala fe 
sectaria, quedan soterradas en la 
avalancha noticieril. 
E l suceso a que nos referimos 
es éste: «se produjeron desórde-
nes anoche en territorio b^lga en 
proximidad a la frontera france-
sa, provocados por comunistas 
franceses de Halluin, ciudad do-
minada por una municipalidad 
comunista. Uno de los secretarios 
de la organiz vción comunista fué 
detenido en territorio belga en el 
momento en que agredía con una 
navaja a un gendarme belga. Los 
comunistas franceses que pene-
traron en territorio belga se unie-
i ron a sus compañeros de aquél 
¡país, y juntos atacaron con pie-
j dras y ladrillos a los representan-
j tes de la autoridad. Los gendar-
¡mes belgas, a pié y a caballo, 
contraatacaron, y entonces los 
comunistas trataron de pasar la 
I frontera para lanzar piedras im-
punemente contra los gendarmes 
j belgas, pero fueron impedidos en 
1 esa tentativa por los gendarmes 
í franceses>. 
I L l lector habrá podido hacerse 
I cargo de que, sin haberse puesto 
de acuerdo, y solo por un senti-
1 miento de solidaridad mucho más 
¡ explicable que el tácito, cuando 
I el tácito, convenio de los profe-
í sionales del alboroto o de la con-
i vulsión trascendental, los repre-
1 sentantes del orden y de la auto-
I ridad han ido enviándose los unos 
I a los otros a los lobeznos del co-
I munismo, por encima de la fron-
que divide a Francia y a Bélgica. 
E s que ha sonado la hora del 
somatén. Y ¡ay de la,nación que 
no se aliste! Contra la Internacio-
nal de la destrucción la del ins-
tinto de vivir, frente á la sis-
temática furia de acabar con la 
civilización el sistemático em-
peño de defenderla; contra la so-
lapada propaganda de la revolu-
ción mundial, què es la consigna 
del comunismo, la franca decla-
ración de que el comunismo inte-
gral está fuera de los valores hu-
manos. Y cuando un comunista 
ataque con una Star o. un gendar-
me belga, el gendarme francés le 
Los nuevos pasa-
portes 
defienda, no por gendarme ni 
por belga, sinó por centinela de la 
civilización. 
Los fracasos comunistas de es-
tos días, entre los cuales está, co 
mo muy significativo, el de F i n -
landia, (donde el anticomunismo, 
por cierto, ondeaba como lema 
que el pueblo ñnlandé< debia ele-
gir entre Dios y Satanás) quieren 
decir que cada vez se despierta en 
la conciencia colectiva el propósi-
to de que no se interrjimpa la 
existencia progresiva de los gru-
pos nacionales y, en suma, huma-
nos, de la tierra; pero no autoriza 
a sestear a los que han asumido la 
responsabilidad de gobernar esos 
núcleos en el orden, en la paz y 
en el trabajo. ¿Quiere el comunis-
mo borrar las fronteras para des • 
truir. 
Bórrense las fronteras también 
para aniquilarle. 
VÍCTOR E S P I N O S . 
13 8 30. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
T E R U E L . 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación M«> 
eorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 20 grados. 
Mínima de hoy, 5*4. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 688 9. 
Recorrido del viento, 40 bilómetros ' 
Roma.—Con la constitución del 
nuevo Estado de la Ciudad del 
Vaticano, la Santi Sede ha insti-
uído, s e g ú i lo acordado ea el 
Trataúo Laterano, el pasaporte 
para sus subditos, manteniendo a 
la vez el pasaporte diplomático 
que había sido establecido e n 
tiempo de la guerra mundial. 
E l pasaporte para los ciudada-
nos del nuevo Estado lo forma un 
carnet en el que va la fotografía 
de la persona interesada y la fir-
ma y el sello del gobernador. 
E l pasaporte diplomático debe 
ser expedido por el Cardenal se-
cretario de Estado, y está reser-
vado a los que componen el Sacro 
Colegio, a los prelados, y a todas 
las personalidades eclesiásticas y 
laicas que ostentan un cargo es-
pecial ya en la Corte como en la 
diplomacia vaticana. Eldocumen-
to está fDrmado de una libreta 
especial. 
L a primera página es de color 
amarillo y lleva en lo alto las in-
signias del Pontífice y otros mo-
tivos ornamentales con la siguien-
te inscripción: Eugenio del título, 
de los Santos Juan y Pablo de la 
Santa Romana Iglesia sacerdote 
y Cardenal Pacelli y de la Santi-
dad de nuestro señor Pío X í se-
creterio de Estado que goza de 
toda la autoridad civil y militar 
de poder permitir el l i b r e tránsito 
a... que marcha al extrarjero con-
cediéndosele del mismo modo en 
caso de necesidad la oportuna 
asistencia y eventual socorro.— 
Del Vaticano día.. . E l Cardenal 
Pacelli. 
L a novedad del nuevo docu-
1 mento es la fecha de la repetición 
i de la sobredicha inscripción en la 
segunda página en los siguientes 
I idiomas; italiano, español, fran-
; cés. alemán e inglés. E n la terce-
ra página se aplica la fotografía 
con la firma del interesado. E l 
lado del espacio está reservado 
al visto bueno de la autoridad ex-
tranjera. E l primer visto será 
puesto por la autoridad italiana, 
Pero mientras que antes de la 
Conciliación el visto era firmado 
por el ministro del exterior ita-
liaro, ahora lo será en ia embaja-
da de Italia por la ciudad del V a -
ticano. 
FIERO P A S O T T I . 
Corresponsal de «.Prensa Asociada.» 
Vmpremo» - t i m t 
r e l i e r e 
rH9**iaa «m rel 
Z*em*é€rm 
? olograéi jtí 
i è f o n o 0 3 o 2 9 
0«pítal} un me» '^ OO^pesetM 
Btpaña, nu trimestre , . . . > 
•stranjero, BJQ tflo 42*00 > 
IKaftcma «ecUoción y A d m m i ^ r ^ . ^ . Víctor P r u n e r . ^ ^ 
Teléïono 79 
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E l problema de la Justicia en España 
visto por un juez 
DESARROLLO D E L 
PROBLEMA 
También los jueces de parti-
do—proponemos qué se llamen 
así—deberían organizarse de for-
ma que su actuación rindiese ma-
yor tficacia. Hay juzgados que 
tramiti n al año ochocientos su-
marios e innumerable cantidad 
de apuntos civiles y gubernativos, 
con un trabajo abrumador para el 
j m z a pesar de la experta ayuda 
que le prf stan los auxiliares. Esto 
se traduce en la falta de maduro 
y suficiente estudio en muchos 
casos, en el re ti aso en la resolu-
ción y consiguiente acumulación 
de asuntos gravitando sobre el 
j m z con peso desmesurado sin 
otro remedio que arrojarse en 
brazos de la nturasunia o de los 
secretarios. 
E n cambio existen otros mu 
chos juzgados euya finalidad pa 
rece exclusivamente decorativa a 
falta de asuntos en que ocuparse, 
y para tramitar de veinte a cua-
renta sumarios y escasa cantidad 
de asuntos civiles hay entreteni-
dos un juez, un secretario, un al 
guacil y un oficial vinculados al 
juzgado con draconianas disposi 
cienes que convierten el deber de 
residencia en una pena de confi 
namiento. 
Salta a la vista que urge la rec 
tiíicación de la demarcación judi 
cial para adaptar los funcionarios 
a las necesidades, fácilmente rea 
lizable con los jueces ambulantes 
que prepusimos y eí aumento de 
pertcníií en las grandes ciudades. 
Apuntamos en otro artículo la 
necesidad de acercar al pueblo la 
justiciu y evitar t iámit t s inútiles. 
Para dar mayores garantías con-
tra la ai bitrariedad podiía adjudi 
cársele ai j m z del partido un iu 
ra d o de cuatro vecinos para ase 
sorarle en las cuestiones de hecho 
con vez, pero sin veto, para evi-
tar que las pasiones personales y 
políticas y los nuzquirios senti-
mientos empí fUsen la sagrada 
elevación de la justicia. 
De esta manera formado, po 
d ü a constituirse el tribunal co-
rreccional en lo penal, y el civil 
para este orden, conociendo en 
los negocios de menor cuantía 
que le tenemos asignados al juez 
del partido. 
E n los negocios de mayor cuan-
tía debeiía limitarse el juez a te-
ner el carácte r de instructor pre-
parando los asuntos y recibiendo 
y dirigiecdo la prueba tanto en lo 
civil como en lo criminal. Esta 
labor preparatoria y de investiga-
ción del derecho es más propia de 
un órgano unipersonal. E n cam-
bio la declaración del derecho es 
más bien una labor de critica y 
deliberación propia de los Tribu-
nales colegiados. L a s Audiencias 
que están establecidas por pro-
vincias deberían conocer en sus 
distintas secciones no sólo de lo 
penal y económico administrati-
vo sino también de lo civil en 
instancia única, y sin más recurso 
que el de responsabilidad, y el d^ 
casación. Con esto huelga el Tu-
rado en los Tribunales colegia-
dos. Otro día hablaremos de la 
falta de un fundamento suficien 
te mente científico del Jurado. 
E l j m z del partido debeiía te 
ner por misión en lo civil como 
en lo criminal la búsqueda de la 
razón sin más mira que revelar lo 
justo. Debe terminarse con la teo-
ría de la justicia rogada que hace 
del juez un autómata sin vo^un 
tad, movido por las partes. Así se 
evitaría el caso frecuente y la-
mentable de tener razón y no po-
derla picbar. Lap iuebano debe 
ser tasada, ni ha de mirar el juez 
impasible, como ahora sucede, 
triunfara sabiendas la injusticia 
por falta de prueba o por una 
prueba extemporánea o mal diri 
gida. Sin plazos fijos y agobiantes 
y con todas las pruebas que el 
juez crea necesario recoger o las 
pai tes aducir hab? ía más probabi-
lidades de juzgar ron certeza. Y 
la intervención de los abogados y 
procuradores se reduciría consi 
derabiemente como sucede en lo 
penal a pesar de tener tanta o 
mayor trascendencia que lo civil. 
Otra ventaja de la división por 
la cuantía sería la formación gra 
dual de la experiencia de los jue-
ces con los negocios de menor 
volútnen y peso para caminar con 
irás firme paso al llegar en los 
Tribunales superiores a* conocer 
asuntos de gn nde y aún enorme 
cuantía que tienen que resolver 
ahora en primera instancia fun-
cionario de menor experiencia y 
madurez profesional, 
Y a prepósito del trabajo y del 
estudio. Aparte de las inspeccio-
nes ordinarias y extraordinarias, 
de las correcciones de los supe-
riores y de los recuisos debeiía 
i xigirse a los jueces lo que en 
otros cuerpos (1 egistradores de la 
PropiedJ d) esiá dando buenos re-
saltados. A fin de año deberían 
recoger en una Memoria que ele 
varían a la Presidencia del Su-
premo, todas las palpitaciones de 
la vida judicial del partido. Lagu-
nas y antinomias de la ley, defec-
tos de procedimiento, necesida-
des urgentes aparecidas al con-
tacto con la vida, podrían ser el 
objeto de su estudio proponiendo 
como resúmen, en forma de con-
clusiones las resoluciones adecua-
das. Esto sería la demostración 
patente de que el Poder judicial 
no es la esfinge milenaria de pie-
dra impenetrable sino el organis-
mo de espíritu candente y atento, 
de la virtud razonadora, que me-
dita, que siente, que reflexiona, 
j que estudia, como suprema ga-
I rantia del orden social. 
BALTASAR R U L L 
Horas turolenses 
Las tres de la tarde 
Bajo los sepe l ía les de la vieja 
plaza, en el superior, izquierda, 
hay desparramados cuatro vela-
dores a la puerta de un café. Jun-
to a una blanca columna un lim 
pía botas con alpargata abierta, 
muestra su caja y su almohadilla 
al ofrecer diligente «.us servicios 
a los escases parroquianos que 
ocupan los veladores. Suenan pal-
mas, se oye un sonido agradable 
de cristalería y del interior del 
establecimiento, sumido en grata 
semipenumbra, llega sonriente 
un camarero alto, de pelo rubio, 
albísima chaqueta y corbata dé 
u.zof que pregunta: ¿Qué desea? 
— Café—. Limpia la piedra "de 
mármol y se aleja. A l mementc, 
entra y vuelve a salir con & zas y 
copas que coloca a mi lado. De-
trás de él, con las relucientes ca-
feteras en la mane, Tomasín, 
sit mpre alegré y optimista, fuma-
dor empedernido de puros, vuel-
ca en el recipiente el humeante 
líquido. E n un enorme reloj de 
péndulo—muestra de una reloje-
ría próxima—señalan las agujas 
las tres y diez. ¡Qué tardas pasan 
las manecillas!... Ha llegado mu-
cha gente al café: Obreros, indus-
tríales, comerciantes, dependien 
tes, algún estudiante, oficinistas, 
jóvenes en su mayoría que jalean 
con Irs palmas y cucharillas la 
musiquilla pegajosa de un targo. 
Risas estridentes, conversaciones 
en voz alta., llamadas a distancia, 
saludes. 
E n los otros cafés, sucede lo 
i mismo: individuos física y moral 
mente parecidos, dicen y hacen 
cosas iguales. Chistes, opiniones 
politices, controversias encendi-
das, bromas más o menos pesa-
das y un ruido de colmena envol-
viendo el todo. 
E n el velador contiguo al mío 
discuten varias personas: presto 
atención y oigo a una de ellas que 
dice «La Monarquía española está 
muy arraigada...» L a mueca bur-
lesca que tienen unos enormes 
caczoncillos largos que veo col-
gar en la puerta de una tienda, 
me distrae. Las perneras de estos 
pantalones son tan grandes que 
extendidas, impedirían la entrada 
a «Ambos Mundos>. 
Las pue 1 tas de los comercios se 
abren; unas, rápidas y ensordece-
doras en su sonido metálico; otras 
muy poco a poco, chirriando el 
herraje, como si protestasen con 
cansino gesto de que no las dejan 
morir en paz. 
Quieta como un ídolo, muda 
como esfinge está la vieja Ciudad. 
Transitan muy pocas personas, 
muy despacio, muy despacio, co-
mo si atravesaran un paso di-
fícil.. . 
E l resplandor de un día fulgu-
rante salta entre cumbre y cum-
bre en ráf? gas de luz que vie-
nen a estrellarse contra los vi-
dries de les miradores desvane-
ciéndose en reflejos de oro. Tan-
tos vidries, relucen, tantes re 
T e r r a z a del A r a g ó n H01 
AftQ m 
i 
m m , vieioa M \ í \ M le la tidi, 
E X T R R O R D I M R I O ReONTEeiMffiMTO 
Tres grandes conciertos a cargo de la orquestina FRANOl, 
quienes ejecutarán lo más selecto de su extenso repenoV^ 
en música americana y española. 
Por ía mifiana de doce a dos. y por la noche ^ 
ditz y media a doce y media. 
GKAN VARIEDAD EN HELADOS, PASTELijW 
Y FIAMBRES; CERVEZA MUY FRIA DBu 
ACREDITADA MARCA HIJO DE C. MAHOJ 
Veniioiits llnm y MWm Rossi. 
Bpe i ia l i í l en prepaíaciái m-mi 1 
NOTA.—Para que el público pueda permanecer duram 
horas del calor, con toda comodidad, se ha instalado una mo 
mental marquesina. 
ñejos se entrecruzan, que la at-
mósfera parece envuelta en lla-
mas sólo de vez en cuando amor-
tiguadas por alguna sombra fugi-
tiva. 
De repente se lar za rebotande 
sobre los tejados el clamor de una 
campana; E s el címbalo el «cam 
pánico» de la Catedral que llama 
a coro a los canónigos. Insistente 
suena la campana, cinco, ditz, 
quince minutos, con toque monó-
tono, siempre igual. Por distintas 
cailes, solos, o en parejas, van 
entrando en la Catedral, benefi 
ciados, salmistas, sacristanes y 
canónigos. Se detienen un mo-
mento junto a la verja de floridos 
hierros y abriendo la pesada puer-
¡a penetran en la semioscuridad 
interior. 
E l címbalo dejó de tocar al 
tiempo que cuatro campanadas 
graves, resbalando por las corni-
sas de la torre y les rojos tejadi-
llos, inundan la plaza de un triste 
clamor. Empiezan las horas li-
túrgicas. 
FRANCISCO IBAÑEZ. 
H A C I E N D A 
Por el Arriendo de la Recauda-
ción de Contribuciones pe esta 
provincia y en uso de las faculta-
des que la ley le confiere han si-
do nombrados recaudadores auxi-
liares y agentes ejecutivos de los 
pueblos que componen la 1.a zo-
na de Albarracín, don Manuel y 
don Santos Martínez Pérez, veci-
nos de Calomarde. y de los pue-
bles de la zona de Vinacelte, don 
Damián Fernández Araus, de 
Pueble de Hijar. 
Ha empezado a hacer uso de la 
licencia de verano el oficial de 
esta Delegación don Gabriel Es-
pallargas. 
Toma de posesid 
Conforme estaba at 
ta mañana se posesionó delci 
de secretario de este exceJ 
g o Ayuntamiento don Leóa 
varro Larriba, que lo era 
Municipio de Mondada, 
A l acto asistieron el a!caldeil| 
Tósé Monterde, numerosos 4 
res concejales y los em 
las oficinas. 
E( nuevo seeretario cbsnjfil 
todos con pastas, dulces, lia 
y habaj.os, y dirigiendosS 
empleados, como jefe se oíflf 
para tíf. tenderles y como 
ñero requirió la coopera 
todos para el mejor ámnj 
miento de la vida municipal 
Los empleados agrade* 
las frases de su ilu-nej !ej 
sieronse a su disposición, j 
Al saludarnos y ofrecffl 
en su cargo el señor LarriMj 
ciót! que agradecemos ya'! 
correspondemos qtif 
disoosición para cuanto 
en beneficio de T e r u e l , ^ 
la publicación d 
g uien ces: 
«Honrado con el nom 
de secretario en pr0Pieüa"J 
te excelentísimo AyuD^ 
al tomar posesión, mee^ 
mente grato o í r e c e v ^ 
ble e hidalgo v e c i n ^ 
particularmente cofljo^ 
aquello que redunde c 
del servicio püblico-' 
LEÓN NA 
Teruel 14 de agosto 
las lí^ 5 
Día 
Para 
con si 
No e. 
Por ia c 
eP0Jít 
No. A R R -
SE VENDE, en veflf^ 
dicioner, un molino b l^ 
sus tierras de reguío * 
en el pueblo de Catn^' 
ruel). Para tratar dinm 
propietario don Antofd(it 
de Bernabé, en M o ^ , fl| 
po. 
|blee] 
' I r 
